裏表紙 by unknown
ＩＳＳＮ１８８２―７６０８
൐٬ڠ֭ఱڠܮါ
లȁːȁ࣢
Ȫ೒࣢Ĵı࣢ȫ
ĳ ı Ĳ ı
ŐůġőųŰŧįġŅųįġŖŮŦŴŢŰġŕŢťŢŰġ
ȁȁғġŘŪŵũġńŰŮŮŦůŵŴġŰůġŚŰŬŰźŢŮŢġœźŰŪŤũĭġŘŢŬŢŮŰųŪġŕŢųŰġŢůťġŊŦůŢŨŢġŔŢţŶųŰġғġġ ȤȤȤȤȤȤ ġłŎłŏŖŎłĭġŌŢŰųŶġ Ĳ
łġŴŵŶťźġŰůġŦŢųŭźġũŪŴŵŰųźġŰŧġţŢťŮŪůŵŰůȁġȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ łœłœłňŊĭġŌŢŻŶŮŢġ ĲĲ
œŰŭŦŴġŰŧġłŴŴŦŴŴŮŦůŵġŰůġœŦŭŢŵŪŰůŴũŪűġţźġŔŰŤŪŢŭġŘŰųŬŦųŴġ
ȁȁғġŃŢŴŦġŰůġŤŢŴŦġŴŵŶťŪŦŴġŰŧġŵŦųŮŪůŢŭġŤŢųŦġғȁġȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ŊŕŐĭġŉŪťŦŬŪġ Ĳĺġ
ŇŢŤŵŰųġłůŢŭźŴŪŴġŰŧġŔŮŢŭŭĮŴŤŢŭŦġŎŶŭŵŪĮŧŶůŤŵŪŰůŢŭġńŢųŦġłŪŮŪůŨġŢŵġņůťĮŰŧĮŭŪŧŦġńŦŢųġ
ȁȁŰŧġņŭťŦųŭźġűŦŰűŭŦġŪůġŢġōŰŤŢŭġńŰŮŮŶůŪŵźġ
ȁȁȝġłġńŢŴŦġŔŵŶťźġŰůġŢġŅŢźĮŤŢųŦġńŦůŵŦųġŧŰųġņŭťŦųŭźġűŦŰűŭŦġȝġġȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ġņŏŅŐĭġŔŢŤũŪŬŰġ ĳĴ
łġűųŢŤŵŪŤŦġųŦűŰųŵġŰŧġŴŰŤŪŢŭġŴŬŪŭŭŴġŵųŢŪůŪůŨġġ
ȁȁғġłġŤŢŴŦġŰŧġŵŦŤũůŪŤŢŭġŤŰŭŭŦŨŦġŴŵŶťŦůŵŴġŸũŰġŢŪŮġŢŵġũŶŮŢůġŴŦųŷŪŤŦġűųŰŧŦŴŴŪŰůŢŭŴġғġġȤȤȤȤȤȤġŐŌłŎŐŕŐĭġŌŢŰųŪġ Ĵĺ
ŕųŢťŪŵŪŰůŢŭġŢųŤũŪŵŦŤŵŶųŦġŢůťġōŢůťŴŤŢűŦġťŦŴŪŨůġŪůġŵũŦġŸŰųŭť
ȁȁғġłġŴŵŶťźġŰůġŵũŦġŭŢůťŴŤŢűŦġťŦŴŪŨůġĮĳĮġғȁġ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ġŐŌłŎŐŕŐĭġŎŢųŪŬŰġ ĵĶ
łġŵũŦŰųźġŰŧġũŶŮŢůġŮŰŵŪŷŢŵŪŰůġţźġłįġŉįġŎŢŴŭŰŸġŢůťġŵũŦġŤŭŪůŪŤŢŭġŴŰŤŪŰŭŰŨźġ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ġŌŐŅłŌłĭġŚŰŴũŪŵŰŮŰġ ĶĴ
łġŔŵŶťźġŰŧġŎŦťŪŤŢŭġńŢųŦġŔŦųŷŪŤŦŴġŧŰųġńŦųŵŪŧŪŦťġńŢųŦġŘŰųŬŦųȁġȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ġŉłŚłŔŉŊĭġŏŰţŶũŢųŶġ ķĲ
łġŴŵŶťźġŰŧġŔŶűűŰųŵġŧŰųġńŰŮűŦŵŪŵŪŷŦġņŮűŭŰźŮŦůŵġŧŰųġŊůťŪŷŪťŶŢŭŴġŸŪŵũġŊůŵŦŭŭŦŤŵŶŢŭ
ȁȁŅŪŴŢţŪŭŪŵŪŦŴġŪůġŢġŗŰŤŢŵŪŰůŢŭġŔŶűűŰųŵġńŦůŵŦųġŧŰųġŵũŦġŅŪŴŢţŭŦť ȝġŕũŦġņŧŧŦŤŵŪŷŦůŦŴŴġ
ȁȁŰŧġŢůġņŷŢŭŶŢŵŪŰůġŎŰťŦŭġŰůġŵũŦŪųġŊůťŦűŦůťŦůŤŦġŢůťġŔŰŤŪŢŭġłţŪŭŪŵŪŦŴġȝ
ȁȁȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ŎŐœŊŌłŘłĭġŉŪųŰŴũŪĭġġŌŖœŐŊŘłĭġŏŢŰŵŰġŢůťġŌŖœŐŊŘłĭġŎŪŬŪġ ķĺ
ŋŢűŢůŦŴŦġŇŰŰťġŔźŴŵŦŮġŰŧġőŰŶŭŵųźġȝġŵũŦġŇŰųŮŢŵŪŰůġŢůťġŅŦŷŦŭŰűŮŦůŵġŰŧġŔŪŭŬźġŇŰŶŭġŊůťŶŴŵųź
ȁȁŢůťġŪŵŴġŇŰŰťġńŶŭŵŶųŦġȝġġġȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ġŔŖňŊŚłŎłĭġŎŪŤũŪŰġŢůťġŔŖŎŊĭġŕŢŬŢŬŰġ ĸĸ
ńŰŭŭŢţŰųŢŵŦťġŢŤŵŪŰůġűųŰŨųŢŮŴġŰŧġŦůŷŪųŰůŮŦůŵŢŭġŴŢŧŦŨŶŢųťŴġŪůġŴŰŮŦġŭŰŤŢŭġŤŪŵŪŦŴġġȤȤȤȤȤȤȤ ġŕņœłśŊŎłĭġŎŢŴŢźŰġ ĹĴ
ņťŶŤŢŵŪŰůŢŭġűųŰŨųŢŮŴġŰŧġŦŢŵŪůŨġŢůťġůŢŵŶųŦġŴŤŪŦůŤŦġŪůġŢůġŢŧŵŦųĮŴŤũŰŰŭġŤŢųŦġųŰŰŮġġ ȤȤȤȤȤȤ ġŕņœłśŊŎłĭġŎŢŴŢźŰġ ĺĶ
ŊťŦŢŭġŸŢźġŰŧġŋŢűŢůŦŴŦġŕźűŦġŴŦŭŧĮŴŶŧŧŪŤŪŦůŵġŰŧġŇŰŰťġġ
ȁȁȝġłůŢŭźŴŪŴġŧųŰŮġŇŰŰťġŃŢŭŢůŤŦġŔũŦŦŵŴġȝȁġ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ȁŉŊœłŎŊŕŔŖĭġŎŪŴŵŶŬŰġŢůťġŔŖňŊŚłŎłĭġŎŪŤũŪŰġ ĲıĶ
łġŔŵŶťźġŰůġűųŢŤŵŪŤŢŭġŶŴŦġŰŧ ȨŋŢűŢůŦŴŦġŇŰŰťġňŶŪťŦġŔűŪůůŪůŨġŕŰűȩġȝġőŢųŵĳįġ
ŉŰŸġŢťŮŪůŪŴŵųŢŵŪŷŦġťŪŦŵŪŵŪŢůŴġŢůťġťŪŦŵŪŤŪŢůŴġŸŰųŬŪůŨġŪůġňŪŧŶġőųŦŧŦŤŵŶųŦġŶŵŪŭŪŻŦġŊŵġȝ
ȁȁȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ġŉŊœłŎŊŕŔŖĭġŎŪŴŵŶŬŰĭġġŖńŉŊŅłĭġŎŪŴŢŬŰġŢůťġŐňŊġńũŪŦŮŪġ ĲĲĲ
ŊŮűųŰŷŦŮŦůŵġŰŧġņŨŨġŲŶŢŭŪŵźġŧŦťġŸŪŵũġőŦųŴŪŮŮŰůġŌŢŬŪġűŦųŪŤŢųűġűŰŸťŦų
ȁȁȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤŚłŎłśłŘłĭġŌŢŻŶŬŰĭġġŕłŏłŉłŔŉŊĭġłźŢŬŰĭġġŚłŎłśłŘłĭġŉŪųŰźŶŬŪĭ
ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁŕłŌłŚłŎłĭġŚŶŬŪĭġġŉŐŕŕłĭġŚŢŴŶŰġŢůťġŔŖňŊŚłŎłĭġŎŪŤũŪŰġ ȤȤȤġ ĲĲĺ
łġŔŵŶťźġŰŧġŐųŨŢůŪŤġŔźůŵũŦŴŦŴġŰŧġňŰŮŢťŢŭŢŤŵŰůŦŴġĳůťġųŦűŰųŵġ ȤȤȤȤȤ ġŚłŎłśłŘłĭġŉŪųŰźŶŬŪġŢůťġŐŏŐĭġŉŪųŰŴũŪġ Ĳĳĸġ
ŏŰŮŢťŴġŖůťŦųġŵũŦġŕũŶůťŦųţŰŭŵġŪůġŏŰųŵũġłŴŪŢġġ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ġŊŎłŊĭġŉŪťŦůŰųŪġ ĲĴĺ
ŕũŦġųŦŭŢŵŪŰůŴũŪűġŢŮŰůŨġűŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġŴŵųŦŴŴĭġűųŰţŢţŪŭŪŵźġŰŧġŤŰűŪůŨġŸŪŵũġŴŵųŦŴŴġ
ġġġŢůťġŮŦůŵŢŭġũŦŢŭŵũġŪůġŷŪŤŵŪŮŴġŰŧġŵųŢŧŧŪŤġŢŤŤŪťŦůŵŴġġ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ġŐŔłŘłĭġŌŢŰųŪġ Ĳĵĺ
ŏŦŨŢŵŪŷŦġŎŦŮŰųŪŦŴġŢůťġŎŰůŶŮŦůŵŴġȝġŵũŦġńŢŴŦġŰŧġŇŰųŮŦųġŖŔġŎŪŭŪŵŢųźġŃŢŴŦġŔŪŵŦŴġŪůġŐŬŪůŢŸŢ ȝġȤ ŐŉŊœłĭġŕŦųŶũŪŴŢġ ĲĶĶ
ŕũŦġŦŧŧŦŤŵġŰŧġŢţŴŰŭŶŵŦġűŪŵŤũġŢůťġųŦŭŢŵŪŷŦġűŪŵŤũġŵŰġųŦŤŰŨůŪŻŦġŢůġŢŶťŪŵŰųźġűųŦŴŦůŵŦťġŮŦŭŰťź
ȁȁȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ȁŐňłŘłĭġŕŢŦŬŰġŢůťġŉłŚłŔŉŊĭġłźŢŬŰġ ĲķĲ
ŕũŦġŪůŧŭŶŦůŤŦġŰŧġŮŢůŪűŶŭŢŵŪŷŦġţŦũŢŷŪŰųġŪůġůŢųŤŪŴŴŪŴŵŪŤġűŦųŴŰůŢŭŪŵźġ
ȁȁŰůġŪůŵŦųűŦųŴŰůŢŭġŦŷŢŭŶŢŵŪŰůȁġȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ġŌŐŏŊŔŉŊĭġŎŪŻŶũŰġŢůťġŕłŏłŌłĭġŚŶŪġ Ĳķĸ
ŊŵġŪŴġůŦŤŦŴŴŢųźġŧŰųġŬŪůťŦųŨŢųŵŦůġŵŦŢŤũŦųŴġŵŰġũŢŷŦġŴŰŤŪŢŭġŴŬŪŭŭŴġŪůġŴŮŰŰŵũġųŦŭŢŵŪŰůŴũŪűġ
ȁȁŸŪŵũġŪůŧŢůŵĨŴġűŢųŦůŵŴȁġ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ȁŔłŊŕŐĭġŚŶųŪġ ĲĸĴ
ŕũŦġųŦŷŪŦŸġŢůťġűŦųŴűŦŤŵŪŷŦġŰŧġűŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġŵųŦŢŵŮŦůŵġŪůġŴŰŤŪŢŭġŢůŹŪŦŵźġťŪŴŰųťŦųġȤȤȤȤȤ ȁŔŉŊœŐŕŔŖŌŊĭġŌŦůŵŢųŰġ Ĳĸĸ
ŕũŦġŕųŦŢŵŮŦůŵġŰŧġŏŰůĮłŵŵŦůťŢůŤŦġńũŪŭťųŦůġԌġġȝġŘũŢŵġŸŦġŤŢůġťŰġŪůġŰŶųġŴŤũŰŰŭġůŰŸŀġȝġȤȤȤȤ ŕņœłŅłĭġŎŪŤũŪŰġ ĲĹĶ
łġţŢŴŪŤġŴŵŶťźġŢţŰŶŵġųŦŭŢŵŪŰůŴũŪűŴġţŦŵŸŦŦůġűŢųŵŪŤŪűŢůŵŴȧġŧŪŷŦġŧŢŤŵŰųġűŦųŴŰůŢŭŪŵźġŵųŢŪŵŴġ
ȁȁŢůťġŴŦųŶŮġŤŰųŵŪŴŰŭġŭŦŷŦŭŴġŢŵġŵũŦġţŦŨŪůůŪůŨġŰŧġŵũŦġũŦŢŭŵũġűųŰŮŰŵŪŰůġűųŰŨųŢŮ
ȁȁȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤŇŖŌŖŔŉŊŎłĭġŉŪųŰŵŰĭġġŐŉŊœłĭġŕŦŵŴŶźŢġŢůťġŉŊœŐŔłŌŊĭġŎŢźŶŮŪġ ĳıĴ
łġŔŶųŷŦźġŔŵŶťźġŰůġœŦűŰųŵġŘųŪŵŪůŨġŪůġŖůŪŷŦųŴŪŵźġŔŵŶťŦůŵŴȁԅ
ȁȁȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ŎŊŚłŎŐŕŐĭġŌŶůůŪŰĭġġŔŉŊŃłśłŌŊĭġŌŦůġŢůťġŐŉŊœłĭġłŬŪũŪŴŢġ ĳıĸ
ŕũŦġűųŰŴűŦŤŵġŧŰųġŵũŦġťųŢŸŪůŨġŢġŮŢůġŴŵŶťŪŦŴġŰŧġťŦŷŦŭŰűŮŦůŵŢŭġťŪŴŰųťŦųŴġ ȤȤȤȤȤȤȤ ŎŚŐňłŏĭġŎŪŵŴŶůŰųŪġ ĳĲĶ
ŕŪűŴġŰůġũŦŢŭŵũźġŦŢŵŪůŨġŭŦŢųůŦťġŵũųŰŶŨũġŵũŦġŪůŵŦųŷŪŦŸŴġ
ȁȁŸŪŵũġŋŢűŢůŦŴŦġűųŰŧŦŴŴŪŰůŢŭġţŢŴŦţŢŭŭġűŭŢźŦųŴġȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ ŊśłŌŊĭġŕŰŬŪŦġ ĳĳĸġ
łġŤŢŴŦġŴŵŶťźġŰŧġŦŢųŭźġŨųŢŮŮŢŵŪŤŢŭġťŦŷŦŭŰűŮŦůŵġŪůġŤũŪŭťġŸŪŵũġũŦŢųŪůŨġŪŮűŢŪųŮŦůŵġġ
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